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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se' 
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
OOBIEBNO CIVIL 
Junta p r o v i n c i a l de transportes;—• 
Anuncio . •• • 
Comisión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anunciando el precio de los t u m i , 
nistros militares del mes actual . 
Jefatura de minas .—Sol ic i tud de re-
gistro de D . Isidro P a r a d a M o -
reiras. 
Otro idem de D . Pedro Gómez. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de A l c a l d í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Hdicto de Juzgado, 
fíédvla de ci tación. 
Ánuncio par t icular . 
P A R T E OFICIAL 
S. 34. el B e y D o n Al fonso X I I I 
D . g .) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
Victor ia E u g e n i a , 8 . A . B . el P r í n -
cipe de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
Personas de l a A u g u s t a B e a l f ami -
j'*) c o n t i n ú a n s i n novedad en su 
importante sa lud . 
(Gaceta del dfa29 de Agosto de 1929). 
BOfllERNO CIWL BE U PROVINCU 
JUNTA PROVINCIAL DE TRANSPORTES 
CIBCUI .AB 
D e acuerdo con lo que establece 
e l nuevo Reglamento de Transpor-
tes de fecha 22 de J u n i o ú l t i m o , 
publ icado en l a Gaceta de M a d r i d 
de l d í a 26 del mismo mes, todos los 
servic ios p ú b l i c o s de Transportes , 
mediante v e h í c u l o s de motor m e c á -
n ico , necesitan a u t o r i z a c i ó n de é s t a 
J u n t a , incluso los dedicados a l ser-
v i c i ó p ú b l i c o urbano, que no p o d r á n 
c i r c u l a r por las carreteras y caminos 
vecinales s i no van provistos de u n a 
a u t o r i z a c i ó n de la clase C . 
P o r suponer que algunos de los 
que rea l izan estos servicios s i n l a 
necesaria a u t o r i z a c i ó n , l o hacen 
por ignoranc ia de lo establecido, se 
concede un plazo que t e r m i n a r á el 
15 de Septiembre, para que se pro-
vean de las autorizaciones regla-
mentarias. Pasado el ci tado p lazo se 
a p l i c a r á n con todo r igor las sancio-
nes previstas en el ci tado R e g l a -
mento. 
•¡ L a s fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l y 
_ i los funcionarios de Obras p ú b l i c a s , 
afectos a l a v i g i l a n c i a de las carre-
teras y caminos vecinales , denun-
c i a r á n ante el S r . Ingenie ro encar-
gado d é la I n s p e c c i ó n (Jefatura de 
O b r a s . P ú b l i c a s ) a cuantos sorpren-
dan real izando servic ios s i n tener l a 
a u i o r i z a c i ó n reg lamentar ia . 
P o r esta C i r c u l a r se hace saber 
que todos los pet ic ionar ios que 
hayan sol ic i tado autorizaciones de 
l a clase C y tengan comple ta , s u 
d o c u m e n t a c i ó n , pueden pasar a re-
coger las tarjetas que para esta clase 
de serv ic io se f a c i l i t a r á n en la Se-
cretar ia de esta Jun t a : p r o v i n c i a l , 
Of ic ina de l a I n t e r v e n c i ó n del E s -
tado, en l a e s t a c i ó n de L e ó n , l í n e a 
de L e ó n a M a t a l l a n a , horas de 17 a 
19, p rev io e l pago de las cantidades 
que se s e ñ a l a n en e l ar t iculo 93 de l 
c i tado Reg lamen to , que se abonara 
como m í n i m o por tr imestres na tu -
rales. 
L o s que no h a y a n completado l a 
d o c u m e n t a c i ó n , pueden hacerlo en 
l a m i s m a oficina y a las horas c i -
tadas. 
L e ó n , 27 de Agos to de 1929. 
El Gpbernadorcivil-Presidente, 
Generoso M a r t i n Toledano. 
T' 1.348 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
SECKETAHIA. —SUMINISTBOS 
A ñ o de 1929.—Mes de Agosto 
Prec ios que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , 
y e l S r . Jefe A d m i n i s t r a t i v o de 
esta p rov inc i a , l i a n fijado para 
el abono de los a r t í c u l o s de s u m i -
nistros mi l i ta res que h a y a n sido 
faci l i tados por los pueblos duran-
te e l precitado mes. 
Ar t í cu los de suministros, con reduc-
ción a l sistema métr ico , en su equi-
valencia en raciones: 
Pts. Cts. 
R a c i ó n de pan de 63 d e c i -
gramos 0 46 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
gramos. 1 76 
R a c i ó n de centeno de 4 k i -
logramos 1 74 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o -
g ramos . . 1 7B 
R a c i ó n de hierba de 12 '800 
. k i logramos 1 50 
R a c i ó n de paja cor ta de 6 k i -
logramos . : . . . . . . . . . . . . 0 59 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . . . . . . .1 05 
Q u i n t a l m é t r i c o d é c a r b ó n . . 10 00 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . - . . 6 25 
L i t r o de v i n o . . . . , 0 58 
L o s cuales se hacen p ú b l i c o por 
medio de este p e r i ó d i c o oñc i a l para 
que los pueblos interesados ar reglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto en el a r t i cu lo 4¿0 de l a 
R e a l orden c i r cu l a r de 15 de Sep-
t iembre de 184S, l a de 22 de M a r z o 
de 1850, l a de 20 de Ju r . i o de 1898, 
l a de 3 de Agos to de 1907 y l a de 
15 de J u l i o de 1924 y d e m á s dispo-
siciones posteriores v igentes . 
L e ó n , 26 de Agos to de 1 9 2 9 . — E l 
Pres idente , J o s é M . " V i c e n t e . — E l 
Secretar io , J o s é P e l á e z . 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
INGENIERO JEPF DEL DISTRITO V I -
NEBO DE ESTA PBOTINCIA. 
H a g o saber: Que por D . Is idoro 
P a r a d a More i ras , vec ino de Bena -
vente, se ha presentado en e l G o -
bierno c i v i l de esta p r o v i n c i a en el 
d í a 2 del mes de Agos to , a las d iez , 
una so l ic i tud de registro p id iendo 
30 pertenencias para l a m i n a de hu -
l l a , l l amada Ampl iac ión a M a r í a del 
Rosario, s i ta en el paraje « V a l d e -
ace i t e» t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de 
I g ü e ñ a . Hace l a d e s i g n a c i ó n de las 
citadas 30 pertenencias, en l a forma 
s iguiente , con el mismo rumbo de 
Neutra l idad 3.a con l a que intesta. 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
el á n g u l o S . O . de an prado de J o s é 
V e g a , u sea e l mismo que s i r v i ó para 
l a d e m a r c a c i ó n d é l a m i s m a N e u -
tnd idad 3.a, n ú m e r o 6.943 y desde 
él se m e d i r á n 150 metros a l N . , y se 
c o l o c a r á l a 1.a estaca; de é s t a 1.000 
a l O . , l a 2.a; de é s t a 300 a l N . , l a 
3.a; de é s t a 1.000 a l E . l a 4.a, y de 
é s t a con 300 a l S . , se l l e g a r á a l a 
1.a estaca, quedando cerrado e l pe-
r í m e t r o de las pertenencias s o l i -
ci tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene real izado el 
d e p ó s i t o prevenido por l a l ey , se 
ha admi t ido d i c h a so l i c i tud por de-
creto de l S r . Gobernador s i n per-
j u i c i o de tercero. 
L o que se anunc ia por medio del 
presente edicto para que en e l t é r -
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en e l 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo o parte de l terreno sol ic i tado, 
s e g ú n previene e l ar t . 28 de l Re -
g l a m e n t ó y R e a l orden de 5 de Sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.692. 
L e ó n , 24 de Agos to de 1929.— 
E l Ingeniero Jefe, P . A . : Jo rge 
E . Po r tuondo . 
* « 
H a g o saber: Que por D . Pedro 
G ó m e z , vec ino de L e ó n , se h a 
presentado en el Gobie rno c i v i l de 
esta p rov inc i a , en e l d í a 5 del mes 
de Agos to , a las once, una so l i c i tud 
de registro p id iendo 33 pertenencias 
para l a m i n a de hierro l l amada 
Santiago, s i t a en t é r m i n o de V e r d i a -
go , A y u n t a m i e n t o de C r é m e n e s . 
Hace l a d e s i g n a c i ó n de las citadas 
33 pertenencias, en l a fo rma si-
guiente con arreglo al N . m . : 
Se t o m a r á como punto de pm-r; ¡ 
e l centro de una ca l ica ta sobre , 
filón de minera l en l a margen d. . . 
cha de l r í o E s l a , o sea el misi 
que s i r v i ó para l a d e m a r c a c i ó n r]<> 
caducada m i n a P i l a r , n ú m e r o S.0:i 
y desde él se m e d i r á n 100 metros 
E . 36° N . , y se c o l o c a r á una esta a 
a u x i l i a r ; de é s t a 200 a l S . 36° E . , ! 
I . " ; de é s t a 700 a l O . 36° S . , la 2 
de é s t a 100 a l N . 36° O . , l a 3.a; ñ 
és t a 100 al O . 36° S . , l a 4.a; de ésta 
100 a l N . 36° O . , l a 5.a; de és t a 100 
a l O . 36° O . , Ia6 .n ; de é s t a 200 al 
N . 36° S . , l a 7.a; de é s t a 900 al K. 
36° N . , l a 8.a, y de é s t a con 200 al 
S . 36° E . , se l l e g a r á a l punto de 
par t ida , quedando cerrado el perí-
metro d é l a s pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado el da 
pós i to prevenido por l a L e y se ha 
admi t ido d icha so l i c i tud por decrete 
del S r . Gobernador s i n perjuicio de 
tercero. 
L o que se anunc ia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, .puedan presentar en el 
Gobie rno c i v i l sus o p ó s i c i o n e s los 
que se consideraren con derecho al 
todo o par te , del terreno solicitado, 
s e g ú n previene e l a r t . 28 de l Eo-
glamento y R e a l orden de 5 de Sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.60'i 
L e ó n , 24 de Agos to de 1929. 
E l Ingeniero Jefe , P . A . : Joi: .- ' 
E . Por tuondo . 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Alca ld ía constitucional de 
V a l de San Lorenzo 
Con fecha 5 del mes ac tua l , l i a d---
aparecido de l a casa paterna el . " 
ven Es teban Fuente P r i e to , cu ^ 
sellas personales son: edad 18 af --
soltero, pelo negro, cejas a l M1"" 
mo, ojos pardos, na r i z r e g u " '• 
barba n inguna , color blanco, 
n i n g u n a par t i cu la r idad natura: > 
domic i l i ado en L a g u n a s de Som<•?•*< 
en c o m p a ñ í a de sus padres, Ma"'-1''' 
y P l o r a , s e g ú n aviso dado por é*"" 
i g n o r á n d o s e l a d i r e c c i ó n y pai'1"1'' 
1.349 
del ausentado, por lo cua l so 
,08 p ú b l i c o , y ruego a las A u t o -
iades y sus dependientes, de 
( • alquier clase y orden quesean, en 
ri.icular la G u a d i a c i v i l y d e m á s 
(|.. la P o l i c í a , procedan dentro de 
sÜS jur isdicciones, a l a busca y cap-
tura del desaparecido, debiendo caso 
A-,» ser habido , proceder a l a deten-
d ó n y c o n d u c c i ó n a esta A l c a l d í a , 
para su reintegro a l a casa paterna, 
n l i g á n d o m e a l a rec iproc idad . 
V a l de San Lorenzo , 16 de A g o s -
to de 1929. — E l A l c a l d e , B e n i t o 
i-ieto. 
A lca ld í a constitucional de 
Laguna de Negri l los 
E n a t e n c i ó n a lo que dispone e l 
Exorno. S r . Gobernador c i v i l de 
esta p rov inc ia , en c i rcu la r pub l i ca -
da en el BOLETÍN OFICIAL del d í a 
1S de J i i l i o p r ó x i m o pasado, se saca 
u concurso por t re inta d í a s , l a p l aza 
de Vete r inar io o Inspector de car-
nes de este M u n i c i p i o , dotada con 
'. Haber anual de 965 pesetas, para 
proveerla en propiedad, sUmpre que 
el agraciado se ob l iga a fijar su re-
sidencia en esta loca l idad , debiendo 
los aspirantes, que se encuentren en 
c-tas disposiciones, presentar sus 
solicitudes .debidamente reintegra-
das, en l a Secretarla de este A y u n -
tamiento, en el p lazo mencionado y 
haciendo constar en ellas d icha o b l i -
gación. 
l i á g u n a ' d e Negr i l l o s , 6 de Agosto 
i!<\ 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , M a t í a s M a r -
Alcaldía constitucional de 
L a E r c i n a 
El proyecto del presupuesto m u -
1 i p a l ord inar io , para el p r ó x i m o 
• " Í de 1930, formado y aprobado por 
j'> Comisión permanente, se h a l l a 
'• puesto a l púb l i co en l a S e c r e t a r í a 
este A y u n t a m i e n t o para o í r re 
Limaciones por t é r m i n o de quince 
lias, durante d icho plazo puede ser 
"laminado y presentar las reclama' 
iones que crean justas. 
* # * 
t'Hs cuentas munic ipa les de este 
Ayuntamiento correspondientes a l 
aíio de 1928, aprobadas por l a C o -
"nstón permanente, se ha l l an ex-
puestas a l p ú b l i c o en l a Secretar ia 
de pste Ayun tamien to para o í r recla-
maciones por t é r m i n o de quince 
d í a s , durante d icho p lazo pueden 
ser examinadas y presentar las re-
clamaciones que crean justas. 
L a E r c i n a , 20 de Agos to de 1929. 
— E l A l c a l d e , Ruf ino C o r r a l . 
A lca ld ía constitucional de 
P rado de l a Ouzpeña 
Acordado por e l P l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o presc indi r de a lgu-
nos de los arbitr ios enumerados en 
el a r t í c u l o 535 del Esta tuto mun i -
c i p a l , por resultar inadaptables e 
insuficientes otros en la loca l idad , 
so l ic i ta r del l i m o . S r . Delegado de 
H a c i e n d a de esta p rov inc i a , la co-
rrespondiente a u t o r i z a c i ó n para es-
tablecer el repart imiento general de 
conformidad con lo determinado por 
el a r t í c u l o 55 del Reglamento de 
H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
Se hace p ú b l i c o por medio del 
presente, a fin de que los cont r ibu-
yentes presenten en l a S e c r e t a r í a de 
este Ayun tamien to , durante el pla-
zo de, quince d í a s , las reclamacio-
nes que sean justas, pasado lo cua l , 
no s e r á n admit idas . 
P rado de l a Gnzpefta, 19 de A g o s -
to de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , A n t o n i o 
Fuer tes . 
H a l l á n d o s e p rov is ta in te r inamen-
te hace m á s de seis meses l a p laza 
de Veter inar io e Inspector de carnes 
de este Ayun tamien to , con el sueldo 
de 600 pesetas anuales, se anuncia 
a concurso para su p r o v i s i ó n en pro-
piedad, por el plazo de t re in ta d í a s . 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en l a Secretar ia de l mis. 
mo, durante el indicado plazo; e l 
agraciado fijará su res idencia dentro 
del t é r m i n o m u n i c i p a l , de lo con-
t rar io , s e g u i r á d e s e m p e ñ á n d o l a s e l 
Veter inar io m á s p r ó x i m o que lo 
viene haciendo. 
P r a d o de l a G u z p e ñ a , 23 de A g o s -
[to de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , A n t o n i o 
| Fuer tes . 
A lca ld í a constitucional de 
P r io ra 
Fo rmado por l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l permanente de este A y u n t a -
miento e l proyecto de presupuesto 
mun ic ipa l ordinario para el ejerci-
cio de 1930, queda expuesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por t é r m i n o de ocho d í a s , lo cua l 
se anuncia en cumpl imien to y a los 
efectos del a r t í cu lo 5.° del R e a l 
decreto de 23 de Agosto de 1924. 
P r i o r o , 19 de Agosto de 1929.— 
E l A l c a l d e , Bernard ino P rado . 
Alca ld ía constitucional de 
Luci l lo 
Se ha l l a vacante la plaza de Vete-
r ina r io t i tu la r de este A y u n t a m i e n t o , 
dotada con el sueldo anual de 365 
pesetas, cobradas por trimestres ven-
iidos, se anuncia su p r o v i s i ó n me-
diante concurso, por e l p lazo de 
t re inta d í a s . L o s aspirantes a e l l a 
p r e s e n t a r á n sus solicitudes debida-
mente reintegradas y a c o m p a ñ a d a s 
de su t i tu lo o copia del mi smo , en 
esta S e c r e t a r í a . 
E l que resulte agraciado h a de 
fijar su residencia en la cap i t a l de l 
M u n i c i p i o . 
Fo rmad o por l a C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente de este A y u n t a -
miento e l proyecto de presupuesto 
ord inar io para e l ejercicio de 1930, 
queda expuesto a l p ú b l i c o por t é r m i -
no de ocho d í a s , en la parte ex ter ior 
de l a Cons i s to r i a l , a fin de qne sea 
examinado y fo rmular las r ec lama-
ciones que crean justas, a los efec-
tos del a r t í c u l o 5.° del R e a l decreto 
de 23 de Agos to de 1924. 
L u c i l l o , 18 de Agos to de 1929.— 
E l A l c a l d e , T o m á s P r i e t o . 
Juzgado de pr imera instancia de León 
D o n A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de L i e n c r e s , J u e z de p r imera ins -
tancia He esta c iudad de L e ó n y 
su par t ido . 
P o r e l presente hago saber: Que 
en los autos de j u i c io ejecutivo se-
guidos en este Juzgado a ins tanc ia 
del P rocurador D . N i c a n o r L ó p e z , 
en nombre de D . J e s ú s D i e z , vec ino 
de L a Magda lena , contra D . A n g e l 
S á n c h e z Co l l ado , que lo es de esta 
c iudad , en r e c l a m a c i ó n de dos m i l 
1.350 
. ochocientas trece pesetas con q.cheni 
ta y c inco c é n t i m o s , se ha acordado 
por p rov idenc i a del d í a de h o y , sa^ 
car a p ú b l i c a subasta por tercera 
vez, t é r m i n o de veinte d í a s , s i n su-
p l i r previamente l a fa l ta de t í t u l o y 
s in su j ec ión a t ipo , l a m i t a d de l a 
finca embargada al . ejecutado, con 
fecha veint is ie te de J u n i o de l pasa-
do a ñ o y c u y a d e s c r i p c i ó n es como 
s igne : 
« M i t a d p ro ind iv i so con D . M a -
nuel B a d a A l o n s o , de una finca, en 
t é r m i n o de L a E o b l a , A y u n t a m i e n -
to de l m i s m o , dedicada a F á b r i c a 
de C e r á m i c a , denominada « C e r á m i -
ca L e o n e s a » , cerrada sobre sí con 
cerca de p iedra , l a d r i l l o , t i e r ra y 
teja, con var ias puertas y verjas de 
h i e r ro y de madera , y dos porc io-
nes de terreno, anejas a l a m i s m a , 
cont iguas a l a mi sma , que forman 
par te de e l l a , pero que se h a l l a n 
fuera de l a cerca, u n a de trescien-
tos c incuen ta metros cuadrados, en 
l a parte Suroeste, y o t ra de cuatro-
cientos c incuenta metros cuadrados,, 
en l a parte Sureste, comprende una 
superficie to ta l i n c l u i d a l a de las 
dos proporciones indicadas , de trece 
m i l quinientos t re inta y tres metros 
. y. setenta d e c í m e t r o s cuadrados, l i n -
da : Oeste, por donde tiene la puer ta 
, p r i n c i a l y entrada, con u n camino 
de se rv ic io p ú b l i c o que l a separa de 
l a v í a de los Caminos de H i e r r o del 
Nor te de E s p a ñ a ; a l S u r , con c a m i -
no de se rv idumbre de las fincas, 
acequia de r iego y tierras de I s id ro 
G u t i é r r e z . E d u a r d o C u b r í a y de 
otros; a l E s t e , con un camino de 
se rv ic io , que l a separa de ¡a v í a del 
F e r r o c a r r i l de L a B o b l a a V a l ma-
sería, y al Nor t e , con la carretera de 
L a M a g d a l e n a a T i n a m a y o r . L a 
finca contiene una casa dedicada a 
h a b i t a c i ó n y oficina de l a D i r e c c i ó n , 
de p l an t a baja, p r i n c i p a l y segun-
do abuhard i l l ado , con una superficie 
de ciento ochenta metros c incuenta 
d e c í m e t r o s cuadrados y otra casa de 
p i ed ra , con las mismas plantas que 
l a anter ior , pa ra oficinas de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n y unas c u a d r e » unidas 
a e l l a , con superficie de ciento cua-
renta y cuat ro metros cuadrados l a 
casa, y de noventa y seis las cua-
dras, de .una sola p lan te , <tos hornos 
paya, a l fa re r ía : jde l a d r i l l o , . otro. edi* 
ficio dopde se e n c ü e n i n a n . l a s p i l as , 
s a l ^ d e t p á q u i n a s , ' hornosrde. í j ladr i r 
l i o , dos secaderos y l a s fraguas; en 
l a sala de m á q u i n a s hay un electro-
motor de c incuenta a sesenta caba-
l los , un transformador, redes y apa-
ratos de d i s t r i b u c i ó n y trasmisiones 
de e n e r g í a e l é c t r i c a . E l terreno den-
tro de l a cerca, a d e m á s del que com-
prenden las edificaciones d ichas , es 
de diez m i l cuatrocientos u n metros 
y c incuenta d e c í m e t r o s cuadrados, 
y h a b i é n d o s e segregado, de l a finca 
descrita una p o r c i ó n de casa de c ien-
to ochenta metros c incuen ta ' dec í -
metros cuadrados, y l a huerta ane-
j a , de dos -mi l ochenta y tres metros 
cuadrados, la finca que sé saca a su-
basta, es la descri ta deduciendo: 
a) E l edificio o casa dedicada a 
h a b i t a c i ó n y oficinas de l a D i r e c -
c i ó n , con c iento " ochenta metros 
cuadrados y c incuenta d e c í m e t r o s 
cuadrados. 
b) E l terreno de dos m i l ochen-
t a y tres metros cuadrados, quedan-
do por tanto reducido e l terreno so-
brante, dentro de l a cerca a nueve 
m i l ciento d iez y ocho metros con 
cincuenta d e c í m e t r o s cuadrados, y 
l a superficie total de l a finca, es de 
once m i l doscientos setenta metros 
y ve in t i c inco d e c í m e t r o s cuadrados, 
var iando e l l indero Nor te , porque 
en v i r t u d de l a parcela segregada 
l i n d a hoy con e l l a . 
L a mi t ad de l a finca descri ta fué 
tasada per ic ia lmente en ve in t i cua-
tro m i l pesetas. 
E l remate t e n d r á l uga r en l a sala 
audiencia de este Juzgado e l d í a 
treinta de Septiembre p r ó x i m o y hora 
de las doce de s u m a ñ a n a ; adv i r -
t i é n d o s e a los l ic i tadores que para 
tomar parte en l a subasta, d e b e r á n 
cons ignar previamente en l a mesa 
del Juzgado o en e l establecimiento 
destinado a l efecto, u n a cant idad 
i g u a l , por lo menos, a l diez por cien' 
to efectivo de l a cant idad que s i r v i ó 
de t ipo para l a segunda subasta, o 
sea del va lo r de los bienes, con l a 
rebaja del v e i n t i c i n c o por ciento, 
s in cuyo requisi to no s e r á n a d m i t í 
dos, que p o d r á hacerse e l remate a 
ca l idad de ceder a un tercero y ,,ll(¡ 
l a ce r t i f i cac ión d é cargas obra u n M a 
* los^Kittis ' léféísut ivós ' refer idos. 
-' Déíñb^ 'éa 'LBáü, ' ' a''":Veintitré- ile 
Agos to d é m i l novecientos vei tj. 
n u e v e . — A n g e l B a r r o e t a . — E l •>>. 
cretar io j u d i c i a l , L e d o . , L u i s Gas-
que l ' é r e f . y / f 
Cédula de citación 
P o r l a presente se c i t a a D . Alva-
ro A l b o r n o z Bo taecha , mayor de 
edad, casado, en l a actualidad en 
paradero que se ignora , para que 
comparezca ante este Juzgado mu-
n i c i p a l , s i to en e l Consis tor io Viejo 
de l a P l a z a M a y o r , provis to de ia-
pruebas de que intente valerse, e 
d í a d iez de Sept iembre p r ó x i m o , a 
las once de su m a ñ a n a , con el fin de 
contestar a l a demanda de juicio 
verba l c i v i l que ante este Juzgado 
l e : interpuso e l Le t r ado D . Jos 
P i n t o Maest ro , sobre reclamaciót 
d é novecientas pesetas, por sus lo-
nprarios como letrado en l a c»usi 
que.se le: s i g u i ó en e l Juzgado de 
p r i m e r a ins tancia de é s t a capital-
a p e r c i b i é n d o l e que de no compare-
cer, le p a r a r á n los perjuicios a que 
haya l u g a r en derecho. 
L e ó n , 21 de A g o s t o de 192'.».-
E l Secretar io , E x p e d i t o M o y a . 
?'fC4 h O . P . - 4 1 T 
N U N C I O P A E T I C U L A E 
COSECHEROS DE VINO 
E m p l e a d para vuestras boii- . ••• 
solamente el cemento CANG-lü 
y los Y E S O S R U I F E R N Á N D K ; ' -
D e venta en los A L M A C K " l ' - " 
R U I F E R N Á N D E Z , Ca l l e de l* In-
dependencia, 4 . — L E Ó N . 
y ../ ' , p . P . - 4 Í U 
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